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ABSTRAKSI 
 
 
 Di tengah era globalisasi seperti yang terjadi pada saat ini, perkembangan 
dunia bisnis dan organisasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kualitas. 
Untuk itu, hal yang paling utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah 
peningkatan produktivitas kerja karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai, 
maka perusahaan harus benar-benar memperhatikan masalah produktivitas kerja 
karyawan dengan kata lain produktivitas karyawan menyiratkan hubungan 
karyawan dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. Karyawan yang 
menunjukkan produktivitas tinggi memilki keinginan untuk memberikan tenaga dan 
tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan 
organisasi tempatnya bekerja.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh 
tingkat disiplin kerja, pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja, dan tingkat 
motivasi kerja secara simultan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan, 2) 
pengaruh tingkat disiplin kerja, pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja, dan 
tingkat motivasi kerja secara parsial terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan, 
dan 3) variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap tingkat produktivitas 
kerja karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Tiga Bintang 
Putra Di Gresik yang berjumlah 185 orang. Penelitian ini menggunakan sample 
sebanyak 126 orang yang diambil dengan menggunakan teknik penarikan sampel 
Disproporsionate Random Sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 
primer. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Selanjutnya 
data dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda.  
Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa 1) hasil uji F menunjukkan 
bahwa variabel tingkat disiplin kerja, pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja dan 
tingkat motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas 
kerja karyawan, 2) Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat 
disiplin kerja, pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja dan tingkat motivasi kerja 
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan, 3) dari seluruh variabel 
bebas yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan, variabel 
tingkat motivasi kerja memiliki pengaruh yang dominan. 
 
Keyword :  tingkat disiplin kerja (X1), pelatihan kerja (X2), kondisi lingkungan 
kerja (X3), tingkat motivasi kerja (X4) dan tingkat produktivitas kerja 
(Y). 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 Dalam setiap organisasi perusahaan, prinsip kelangsungan hidup usaha 
dengan menekankan pada kualitas dari usaha tersebut baik dalam organisasi bisnis 
maupun organisasi non bisnis adalah merupakan salah satu asumsi dasar dari 
organisasi perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan dan keterlibatan suatu sumber 
daya manusia adalah faktor yang sangat penting dan erat hubungannnya dalam 
mengelola dan mengendalikan faktor-faktor produksi yaitu : Manusia (man), 
Uang (money), Bahan Baku (material), Mesin (machine) dan Pasar (market). 
Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi yang paling 
penting, hal ini dikarenakan tumbuh kembangnya organisasi tergantung dari 
sumber daya manusia. peran manajer sumber daya manusia akhirnya bergeser, 
mula-mula peran yang dominan untuk membantu manajemen puncak dalam usaha 
memperoleh dan memelihara sumber daya manusia, kemudian manajer terus 
menerus mencari program yang akan mendukung tercapainya sasaran organisasi 
dan sasaran individu. 
 Dalam era pembangunan sekarang ini manajamen di bidang sumber daya 
manusia juga mengalami kemajuan yang pesat. Karena itulah perlunya diadakan 
perencanaan dan pembangunan yang baik terhadap sumber yang ada, khususnya 
sumber daya manusia untuk masa sekarang maupun yang akan datang. 
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 Masalah tenaga kerja merupakan salah satu masalah yang serius untuk 
mendapatkan perhatian. Karena keberhasian suatu perusahaan tergantung pada 
baik buruknya tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Agar suatu 
perusahaan dapat berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan maka kontinuitas 
kerja karyawan harus selalu dapat dipertahankan. Dalam hal ini karyawan yang 
mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi harus 
dipertahankan. 
 Untuk dapat mengatasi hal tersebut perusahaan mempunyai cara agar dapat 
membangkitkan semangat kerja dan efisiensi kerja antar karyawan, hal ini dapat 
dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan agar para karyawan dapat 
mematuhi dan disiplin dalam bekerja, Lingkungan kerja ini tidak hanya lingkup 
dari fisik bangunan tetapi meliputi juga hubungan atau interaksi antara pimpinan 
dengan karyawan serta karyawan dengan karyawan yang lain sehingga tercipta 
lingkungan kerja yang baik. 
 Untuk menunjang terlaksananya disiplin kerja, seorang pimpinan 
perusahaan harus memakai strategi pembagian kerja yang tertib dan teratur. 
Disamping itu pimpinan hendaknya memperhatikan kebutuhan karyawan baik 
yang bersifat jasmani maupun rohani dengan memberikan gaji atau bonus bagi 
karyawan yang berprestasi. Hal itu mendorong karyawan untuk lebih bersemangat 
dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi 
kewajibannya dan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Secara teoritis 
semakin besar motivasi kerja karyawan yang diberikan akan menjadi dorongan 
pribadi seseorang, maka semakin tinggi produktivitas kerja yang bersangkutan 
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PT Tiga Bintang Putra Di Gresik sebagai perusahaan swasta yang bergerak 
di bidang persewaan,  penyediaan alat berat dan pengurukan lahan tanah beserta 
sarana infrastruktur yang mendukung property dan juga penyediaan suku cadang 
alat berat, namun dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja perusahaan ini 
mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni disiplin kerja 
karyawan, karena pada perusahaan ini karyawan kurang bisa mematuhi peraturan 
yang berlaku seperti datang kerja tidak tepat waktu dan penundaan pekerjaan. Ini 
dampak kurang seriusnya dari pihak perusahaan mengenai pelatihan kerja dan 
lingkungan kerja sehingga mengakibatkan produktivitas kerja karyawan menurun.  
TABEL 1.1 
Realisasi pendapatan tahun 2008 dan 2009 
(Dalam miliar rupiah) 
 
Uraian  Realisasi tahun  Realisasi tahun 
           2008            2009 
Pendapatan usaha         87,10            68,91 
Pendapatan non usaha          9,89             5,52 
    
Sumber : PT Tiga Bintang Putra Di Gresik. 
Agar produktivitas kerja karyawan dapat meningkat dan mengurangi 
indispliner karyawan maka upaya dari perusahaan tersebut adalah memberikan 
program pelatihan kerja, program pelatihan kerja tersebut harus dilaksanakan 
sesuai dengan kebijakan perusahaan maka hendaknya kedisiplinan kerja karyawan 
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harus diperhatikan secara serius oleh pimpinan agar karyawan mematuhi segala 
ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga produktivitas 
kerja karyawan dapat  tercapai, selain itu  lingkungan kerja karyawan yang 
merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dapat mempengaruhi 
semangat kerja karyawan sedikit banyak kondisi tersebut mempengaruhi 
produktivitas kerja dari karyawan yang bersangkutan serta pemberian motivasi 
yang lebih agar karyawan tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja 
perusahaan, dan apabila kebijakan perusahaan tersebut dapat tercapai dengan baik 
maka tujuan dari perusahaan akan mudah dicapai. 
Dengan demikian maka PT Tiga Bintang Putra Di Gresik tertuntut untuk 
mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan baik agar 
mampu memenuhi kebutuhan organisasi sehingga mampu berkompetisi dalam 
persaingan industri jasa dan perdagangan yang semakin berkembang. Oleh karena 
itu melihat permasalahan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 
mengambil judul “Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Tiga Bintang Putra Di Gresik”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Kesuksesan suatu perusahaan atau organisasi kerja tidak lepas dari peranan 
tenaga kerja yang terlihat didalamnya jadi sebuah perusahaan dapat dikatakan 
berkembang atau maju tergantung dari bagaimana cara perusahaan mengelola 
sumber daya manusianya, agar pegawai mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. 
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Bertitik tolak pada dari uraian di atas permasalahan pokoknya adalah : 
1. Apakah tingkat disiplin kerja, model pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja 
dan tingkat motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat produktivitas kerja karyawan pada perusahaah PT Tiga Bintang Putra 
Di Gresik? 
2. Apakah tingkat disiplin kerja, model pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja 
dan tingkat motivasi kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat produktivitas kerja karyawan pada perusahah PT Tiga Bintang Putra 
Di Gresik? 
 
1.3  Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat disiplin kerja,  
pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja dan tingkat motivasi kerja secara 
simultan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT Tiga Bintang 
Putra Di Gresik. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat disiplin kerja,  
pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja dan tingkat motivasi kerja secara 
parsial terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT Tiga Bintang 
Putra Di Gresik. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian adalah : 
1. Secara praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sumbangan pikiran bagi 
pemimpin perusahaan dalam menerapkan kebijakan dalam menilai 
produktivitas karyawan 
2. Secara teoritis 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi 
bisnis, khususnya bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. 
 
